










して、連合王国からの独立を模索する動きが活発化した。そして 1822年 9月 7日、ポルトガル
への帰還を拒否（フィコ宣言）した皇太子ドン・ペドロは、サンパウロにあるイピランガの丘で











































































































































（Comissão do Registro Geral e Estatística das Terras Publicas）」、そして1876年には「土地植民総








































































































































フリブルゴ（2015 年 8 月筆者撮影）
写真 2　 ノーヴァ・フリブルゴの移民の子孫 












住地、写真 3）、ドナ・フランシスカ、1851年にジョインヴィレ （写真 4）、1853年にミリター・
サンタ・テレザ、レオポルディーナ、1860年にイタジャイ、テレゾポリス、ブルスケ、とドイ
ツ人移住地が次々と建設されて、南部 3県で最もドイツ人が集積する地域となった［Piazza and 
Hübener 1989］。
写真 3　 ブルメナウの瀟洒な市庁舎 
（2016 年 9 月筆者撮影）
写真 4　 ドイツ人移民が眠るジョインヴィレの移民墓








のは、1878年に帝国政府が内陸の都市近郊に設置した 3つの官設移住地、すなわち （1） ポンタグ
ロッサのオクタヴィオ移住地、（2）パルメイラのシニンブー移住地、（3）ラパのヴィルモンド移住
































































1）CVGS (The Center for Volga German Studies) 資料の 1878年データ。
2）Saffraider L. F. 2010による 1879年時点のデータをもとに集計。

















の意匠が特徴的である。（2018 年 8 月筆者撮影）
写真 6　 メノナイトが創建したヴィットマルスム移住

























リア （分益小作） 制による外国人移民の導入が試みられた ［斉藤 1960］。すなわち 1847年、サン
パウロのニコラウ・ペレイラ・デ・カンポス・ヴェルゲイロ上院議員は、外国人移民に対する国
有地の分譲に反対して、スイス領事の仲介により自身が所有するイビカーバ農場にドイツ人 （ド
イツ系スイス人も含む） 80家族を入植させた。そして、農場主と雇用者 （移民） が生産物のコー



























移民総数 ドイツ人数 （%） 移民総数 ドイツ人数 （%）
1820-29 128,502 5,753（14.5） 7,765 2,236a（30.0）
1830-39 538,381 124,726（23.2） 2,669 207（7.8）
1840-49 1,427,337 385,434（27.0） 7,303 4,450（60.9）
1850-59 2,814,554 976,072（34.7） 117,592 15,815（13.4）
1860-69 2,081,261 723,734（34.8） 110,093 16,514（15.0）
1870-79 2,742,137 751,769（27.4） 193,931 14,627（7.5）
1880-89 5,248,568 1,445,181（27.5） 527,869 19,201（3.6）
1890-99 3,694,294 579,072（15.7） 1,205,803 15,992（1.3）
1900-09 8,202,388 328,722（4.0） 649,898 13,848（2.1）
1910-19 6,347,380 174,227（2.7） 821,458 25,902（3.2）
1920-29 4,295,510 386,634（9.0） 846,522 75,839（9.0）
合計 37,520,312 5,881,324（15.7） 4,490,903 204,721（4.6）
a： 最近の研究は、公的資料に基づくこの数字が、ドイツ人移民の数を著しく過小評価してい

























年代 出身地域 ブラジル アルゼンチン アメリカ合衆国
1876-1900 北部 561,756 519,034 99,023
1876-1900 南部 252,632 282,328 673,769
1901-1913 北部 137,961 445,780 678,361
1901-1913 南部 255,201 505,190 2,486,590
小計 北部 699,717 964,814 777,384
小計 南部 507,833 787,518 3,160,359
合計 1,207,550 1,752,332 3,937,743
（出典：Lesser 2013: 92. ただし原典はBalán 1985: 97）
　1870年代以降にイタリア人移民が急増した背景には、帝国政府の政策的関与があった。1871
























に新たにイタリア人移住地を建設した ［Piazza and Hübener 1989］（写真 7・8）。
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写真 7　 山中に拓かれたイタリア人移民の集落景観 
（Guabiruba, SC）（2016 年 9 月筆者撮影）
写真 8　 イタリア人移民が入植時に建設した古民家 

























































博物館と移民研究者（2016 年 9 月筆者撮影）
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Introduction of European Immigrants during the Imperial Era and
Construction of Migration Sites in Brazil
Hiroaki Maruyama
 In this paper, attempts are made to clarify the reason for massive acceptance of European 
immigrants during the Imperial era that was characterized by the abolition of slavery, repeated local 
revolts and war with the neighboring countries.
 The abolition of slavery was a weighty issue that led to a serious labor shortage in the coffee 
farm. On the other hand, for the national elites who were possessed by racist idea at that time, the 
abolition of slavery seemed to be an inescapable task to rescue the state from the “proof of national 
inferiority” identified by the existence of black slaves and mixed-race people.
 In addition, the local revolt and the war with the neighboring countries got the government 
to recognize that the ensuring territorial integrity without national division was urgent issue. The 
government was forced to settle inhabitants to the hinterland of the vast territory that had been 
neglected until then. The acceptance of European immigrants, i.e., German in the beginning, then 
Italians, was considered as one of the comprehensive solutions to solve various national challenges. 
The acceptance of massive European immigrants has been deeply involved in today’s Brazilian nation 
and citizen formation.
